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Sissejuhatus 
 
Koort, Alfred (29.05.1901-28.09.1956), filosoof, TÜ prof. ja rektor; ENSV TA akadeemik 
Alfred Koort sündis 29. mail 1901. a. Viljandis käsitöölise perekonnas. 1914-1917 õppis ta A. 
Kamseni kaubanduskoolis Viljandis ja 1918-1919 Tartu Kommertsgümnaasiumis. Oktoobris 
1919 astus A. Koort Tartu ülikooli filosoofiateaduskonda, kus õppis filosoofiat, pedagoogika 
ajalugu ja poliitilist ökonoomiat. Pärast ülikooli lõpetamist 1924. a. täiendas A. Koort end 
ülikooli teadusliku stipendiaadina Göttingeni ja Pariisi ülikoolis. 1927-1935 oli ta Tartu 
ülikoolis õppeülesandetäitja filosoofia ja pedagoogika alal, aastast 1935 dotsent. 1934. a. 
kaitses A. Koort doktoritöö teemal Beiträge zur Logik des Typusbegriffs. Aprillis 1939 
kinnitati ta erakorraliseks professoriks. Aastatel 1931-1940 oli A. Koort ühtlasi ka 
Akadeemilise Pedagoogika Seltsi esimees ja seltsi pedagoogiliste aastaraamatute toimetaja. 
Pärast juunipööret 1940 jätkas A. Koort Tartu Riiklikus Ülikoolis pedagoogikakateedri 
juhatajana, 1941. a. jaanuarist-juulini oli ta õppeprorektori abi teadustöö alal. Saksa 
okupatsioonivõimud vallandasid A. Koorti ülikoolist. Novembris 1944 nimetati A. Koort 
Tartu Riikliku Ülikooli rektoriks, samal ajal täitis ta ka loogika ja psühholoogia kateedri 
professori kohuseid. 1951. a. A. Koort vallandati süüdistatuna kodanlikus natsionalismis. 
1952-1956 töötas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis pedagoogika ja psühholoogia kateedri 
professorina. 1956. a. juunis võis ta Tartu ülikoolis jätkata, kuid töötada sai ta ainult mõne 
kuu. Alfred Koort suri 28. sept. 1956. a. Tartus ja on maetud Raadi kalmistule. 
 
A. Koort oli 1946. a. Eesti NSV Teaduste Akadeemia asutajaliige ja valiti akadeemikuks 
filosoofia alal. Aastail 1946-50 oli A. Koort NSV Liidu Ülemnõukogu saadik. 
Esimese Eesti professionaalse filosoofina on A. Koortil suured teened emakeelse 
filosoofiaalase terminoloogia väljatöötamisel, samuti tõlkis ta eesti keelde mitmeid filosoofia- 
ja psühholoogiaalaseid töid. A. Koorti sulest ilmusid 1938. a. Sissejuhatus filosoofiasse ja 
Kaasaegset filosoofiat. Oma õppejõu tegevuse ja filosoofiaalaste kirjutistega jättis ta 
märkimisväärse jälje filosoofilise mõtte arengule Eestis. 
A. Koorti käsikirjapärandi andis TÜ Raamatukogule üle tema tütar Anne-Mall Koort 1982. a. 
(tulme nr. 1982:14). 
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I Biograafilised dokumendid 
 
 
1 Koort, Alfred 
  Katkendid autobiograafiatest. 
  U. 1945-1956 
  9 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
2  Школьные свидетельства А. Коорта и копия аттестата об окончании 
 торговой школы Камзена г. Феллина. 
  1915-1917 
  3 док. 
 
3  Anna Koorti perekonnaseisutunnistus. Väljavõte Tartu linna perekonna- 
 registrist.  
  30. märts 1942 
  1 l. 
 
4  Alfred Koorti elulooliste andmetega ankeedid. 
  1945 
  7 l. 
 
5  Leping Alfred Koorti ja Riikliku Kirjastuse Teaduslik Kirjandus vahel. 
 Masinakirjas. 
  29. jaan. 1946 
  1 l. 
 
6  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri Alfred Koortile eeskujuliku 
 töö eest seoses Eesti NSV 5. aastapäevaga. 
  20. sept. 1945 
  1 l. 
  J. Varese ja V. Tellingu allkirjadega. 
 
7  Поздравление А. Коорту от Тартуского гарнизона по случаю его 
 избрания депутатом Верховного Совета СССР. 
  16 февр. 1946 
  1 л. 
 
8 Koort, Alfred 
  Enesekriitiline sõnavõtt varasemate filosoofiaalaste tööde kohta. 
  1948 
  26 l. 
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9 Alfred Koorti teaduslike tööde nimekirjad. Käsi- ja masinakirjas. 
  1945-1955 
  29 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
10  Alfred Koorti ajaleheartiklite bibliograafia. Koostanud I. Maaroos. 
  1956 
  4 l. 
 
11  Retsensioonid Alfred Koorti doktoritööle (L. Zilberstein, E. Oissar, G. Miš jt). 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945 
  11 l. 
 
 
II Tegevus Tartu Riiklikus Ülikoolis (1940-1952, 1956) ja 
Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1952-1956) 
 
1. Tegevus Tartu Riikliku Ülikooli rektorina 
 
1. 1. Aruanded, ülevaated 
 
 
12  Tartu Riikliku Ülikooli 1940./41. õppeaasta esimese semestri aruanne. 
 Masinakirjas. 
  Märts 1941 
  67 l. 
 
13  Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude teadusliku tegevuse aruanded  
 aastatel 1945-1950. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950 
  109 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
14 Тартуский государственный университет 
  Отчет об учебной и о научно-исследовательской работе за 1948/49 
 учебный год. Машинопись. 
  1949 
  35 л.  
  Нет л. 7-8. 
 
15 Тартуский государственный университет 
  Отчет о научно-исследовательской работе за 1949 г. и резолюция  
Ученого Совета о результатах научно-исследовательской работы за 1949 год. 
 Машинопись. 
  1950 
  11 л. 
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16 Тартуский государственный университет. Ответы на анкету. Машинопись. 
  8 янв. 1945 
  13 л. 
 
17 Тартуский государственный университет. Общий обзор. Машинопись. 
  Апр. 1945 
  38 л. 
 
18 Тартуский государственный университет. Исторический обзор. Машинопись. 
  1949 
  4 л. 
 
19  Резолюция [Ученого Совета Тартуского государственного университета 
 за 1950 год]. Машинопись. 
  1950 
  3 л. 
 
20 Koort, Alfred 
  Katkendeid Tartu Riikliku Ülikooli teadustöö ja õppetöö aruannetest. 
 Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1948-1950 
  31 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
21  Tartu Riikliku Kunstiinstituudi, Tartu Õpetajate Instituudi ja Tartu 
Ehitustehnikumi tegevuse aruanded ja ülevaated. Masinakirjas. 
  1948-1949 
  9 l. 
 
22 Koort, Alfred 
  [Tartu Riikliku Ülikooli töös esinenud puudustest ja ülikooli ees seisvatest 
ülesannetest EK(b)P Keskkomitee büroo 1949. a. 17. augusti otsuse põhjal.] 
 Masinakirjas. 
  1950 
  27 l. 
 
23 Koort, Alfred jt 
  Ettekanded ja sõnavõtud Tartu Riikliku Ülikooli ülesannetest EKP VIII 
 pleenumi otsuste põhjal. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950 
  91 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
24 Koort, Alfred 
  Kriitilisi märkmeid Tartu Riikliku Ülikooli rektoraadi ja rektori töö kohta 
 aastail 1944-1950. 
  1950 
  78 l. 
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25  Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo koostamise kava. Masinakirjas. 
  [1950] 
  3 l. 
 
26 Juhandi, Voldemar 
  Märkmeid Tartu ülikooli ajaloost saksa okupatsiooni perioodil 1941-1944. 
  21. märts 1945 
  48 l. 
 
 
1. 2. Ülikooli koosseis ja kaadrite küsimused 
 
 
27  Tartu Riikliku Ülikooli uurimisinstituutide koosseisud ja eelarve 1945. a. 
 Masinakirjas. 
  1945 
  2 l. 
 
28  Письмо ЦККП(б) Эстонии Центральному Комитету ВКП(б) в связи 
 с переаттестацией профессорско-преподавательского совета вузов Эстонской 
 ССР. Копия. Машинопись. 
  1946 
  4 л. 
 
29  A. Mätliku, H. Riikoja, A. Valdese ja J. V. Veski iseloomustused Eesti NSV  
 teenelise teadlase aunimetuse taotlemiseks. Käsi- ja masinakirjas. 
  1945 
  9 l. 
 
30  A. Kase, J. Langi ja J. Silveti märkmed eesti keele, füüsika ja võõrkeelte  
 sisseastumiseksamite kohta Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
  28.-29. aug. 1946 
  3 l. 
 
31  Põhjendused ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse Instituudi  
 avamiseks Tartus [TRÜ arstiteaduskonna juures]. Masinakirjas. 
  U. 1947 
  2 l. 
 
32 Тартуский государственный университет 
  Справка о работе отдела кадров по вопросу проверки контингента  
 студентов, на которых имеются компрометирующие материалы. Машинопись. 
  1950 
  9 л. 
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1. 3. A. Koorti kõned ja artiklid 
 
 
33 Koort, Alfred 
  1. septembri aktusekõned TRÜ-s aastatel 1946-1950. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  1946-1950 
  262 l. 
 
34 Koort, Alfred 
  Katkendeid Tartu Riiklikus Ülikoolis peetud kõnedest. Käsi- ja masinakirjas. 
  1946-1950 
  160 l. 
 
35 Koort, Alfred 
  1947./48. õ.-a. kevadsemestri avakõne Tartu Riiklikus Ülikoolis. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1948 
  9 l. 
  Katkendlik 
 
36 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli lõpetajatele. 
  U. 1947 
  11 l. 
 
37 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli õppejõududele bioloogiliste teaduste õpetamisele 
 pühendatud nõupidamisel. 
  1948 
  9 l. 
 
38 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude nõupidamisel. 
  Sept. 1948 
  18 l. 
 
39 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli III teadusliku sessiooni avamisel. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  1948 
  35 l. 
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40 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu II konverentsil. 
 Masinakirjas. 
  1949 
  11 l. 
 
41 Koort, Alfred 
  Kõne N. I. Pirogovi 140. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil Tartu 
 Riiklikus Ülikoolis. 
  1950 
  18 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
42 Koort, Alfred 
  Kõne Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude autasustamisele pühendatud 
 pidulikul aktusel. 
  1950 
  4 l. 
 
43 Koort, Alfred 
  Kõne II rahupooldajate kongressi alguse puhul. Masinakirjas käsikirjaliste 
 parandustega. 
  1950 
  8 l. 
 
44 Koort, Alfred 
  Kõne Eesti NSV 10. aastapäevaks. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
 2 varianti. 
  1950 
  22 l. 
 
45 Koort, Alfred 
Kõne Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 33. aastapäevaks. 
Masinakirjas käsikirjaliste märkustega. 
  1950 
  41 l. 
 
46 Koort, Alfred 
  Tartu Riiklik Ülikool tõusuteel. 
  1948 
  12 l. 
 
47 Koort, Alfred 
  Tartu Riiklik Ülikool ootab uusi üliõpilasi. Masinakirjas. 
  1950 
  4 l. 
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48 Koort, Alfred 
  Tartu Riikliku Ülikooli tutvustavad artiklid sisseastujatele. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  1949-1950 
  9 l. 
 
49 Koort, Alfred 
  Võitluse ja loova töö viljarikkad aastad. [Tartu Riiklik Ülikool ENSV 
 10. aastapäeva eel.] Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  1950 
  12 l. 
 
 
1. 4. Konverentsid ja pidulikud sündmused 
 
 
50  Tartu Riikliku Ülikooli noorsoo kommunistliku kasvatuse küsimustele  
pühendatud konverentsi ettevalmistamise ja läbiviimise plaan ning katkendid 
 ettekannetest ja Alfred Koorti märkmed konverentsi kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  Märts-aprill 1949 
  50 l. 
 
51  Tartu Riiklikus Ülikoolis I. P. Pavlovi õpetusele pühendatud teadusliku 
 konverentsi ettekannete tekstid (A. Koort, E. Käer-Kingissepp, J. Tehver). 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  21.-22. okt. 1950 
  83 l. 
 
52  Tartu Riikliku Ülikooli keeleteaduslikele küsimustele pühendatud konverentsi  
 ettekannete ja sõnavõttude tekstid. Käsi- ja masinakirjas. 
  29. okt. 1950 
  107 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
53  Tartu Riiklikus Ülikoolis 1944. a. oktoobrikuust kuni 1945. a. maikuuni 
 toimunud nõupidamised, miitingud ja referaatkoosolekud. Nimekiri. Masinakirjas. 
  1945 
  3 l. 
 
54  Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude poolt esitatud populaarteaduslikud  
 loengud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks. Nimekiri. 
 Masinakirjas. 
  1947 
  2 l. 
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55  Alfred Koorti kõne ja õppejõudude sõnavõtud Tartu Riikliku Ülikooli  
 õppejõudude nõupidamisel. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1949 
  72 l. 
 
56  Tartu Riikliku Ülikooli tervituskiri NSV Liidu Teaduste Akadeemia 220. 
 aastapäevaks. 
  1945 
  1 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Pärgamendil, illustreeritud. 
 
 
2. Loengute materjalid ja programmid 
 
2.1. Loogikas 
 
 
57 Koort, Alfred 
  Loogika loengute märkmed Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
  U. 1945-1950 
  1336 l. 
  Eesti, vene, saksa, ingl., pr. k. 
 
58 Koort, Alfred 
  Dialektiline ja formaalne loogika. Loengute materjalid TRÜ-s. Käsi- 
 ja masinakirjas. 
  1940. a-te II pool 
  163 l. 
  Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
 
59 Koort, Alfred 
  Loogiline mõtlemine. Loengute materjalid Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1950 
  168 l. 
  Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
 
60 Koort, Alfred 
  [G. V. Plehhanov, V. I. Lenin ja J. V. Stalin loogikast.] Märkmed. Käsi- 
 ja masinakirjas. 
  U. 1945-1950 
  95 l. 
  Eesti ja vene k. 
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61 Koort, Alfred 
  Stalini keeleteaduslike tööde tähtsus psühholoogias ja loogikateaduses. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  Peale 1950 
  12 l. 
 
62 [Koort, Alfred] 
  [Ch. Serruse loogikaalaste tööde kriitika.] Masinakirjas. 
  Enne 1950 
  9 l. 
 
63  Схоластическая логика. Машинопись с рукописными заметками. 
  До 1950-х гг. 
  19 л. 
 
64  Закон достаточного основания, его значение и место в логике. 
 Машинопись. 
  Ок. 1950 
  113 л. 
 
65  Программы по истории логики. Машинопись. 
  Ок. 1950 
  21 л. 
 
66  Проекты программ по истории логики с заметками А. Коорта. 
 Рукопись и машинопись. 
  1950, Москва 
  26 л. 
  Л. 1 сопроводительное письмо 
 
67  Тартуский университет. Кафедра логики и психологии. Отчет работы  
 с 1945 по 1950 г. Машинопись. 
  1950 
  4 л. 
 
68  1. Metoodiline juhend loogika kursuse omandamiseks. Masinakirjas. 
  2. Retsensioon õpikule Логика. М., 1947 
  U. 1948 
  8 l. 
 
69  Обзор русской литературы по логике. Машинопись. 
  Ок. 1950 
  17 л. 
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2. 2. Filosoofias 
 
 
70 Koort, Alfred 
  Dialektiline ja ajalooline materialism. Loengud Tartu Riiklikus Ülikoolis 
 1940./41. õ.-a. Üles kirjutanud üliõpilane. 
  1940/1941 
  301 l. 
 
71 Koort, Alfred 
  Antiikajastu filosoofia. Loengute materjalid filosoofia ajaloost. Käsi- 
 ja masinakirjas. 
  U. 1945-1956 
  394 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
72 Koort, Alfred 
  Filosoofia areng Lääne-Euroopas. Loengute materjalid filosoofia ajaloost. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1956 
  414 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
73 Koort, Alfred 
  Saksa klassikaline filosoofia. Loengute materjalid filosoofia ajaloost. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1956 
  79 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
74 Koort, Alfred 
  Filosoofia areng Venemaal. Loengute materjalid filosoofia ajaloost. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1956 
  236 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
75 Koort, Alfred 
  Materialismi areng Marxi-eelses filosoofias. Loengute materjalid.  
 Masinakirjas käsikirjaliste märkmetega. 
  U. 1945-1955 
  75 l. 
  Eesti ja vene k. 
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76 Koort, Alfred 
  K. Marxi ja Fr. Engelsi teaduslike vaadete kujunemine. Loengute materjalid. 
 Masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  99 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
77 Koort, Alfred 
  Marksistlik-leninliku filosoofia tekkimine ja areng. Loengute matejralid. 
 Masinakirjas käsikirjaliste märkmetega. 
  U. 1945-1955 
  142 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
78 Koort, Alfred 
  Loodusteaduste osa marksistliku filosoofia arengus. Loengute materjalid. 
 Masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  62 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
79 Koort, Alfred 
  Marksistlik dialektiline meetod ja selle tähtsus bolševike partei praktilises 
 tegevuses. Loengute materjalid. Käsi-ja masinakirjas. 
  U. 1950 
  88 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
80 Koort, Alfred 
  Dialektiline materialism. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  229 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
81  1. Mateeria primaarsus ja teadvuse sekundaarsus. 
  2. Materialistliku dialektika tähtsamad kategooriad. Masinakirjas. 
  U. 1950 
  28 l. 
 
82 Koort, Alfred 
  Marksismi-leninismi klassikud keele ja mõtlemise tekkimisest. Loengute 
 materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  129 l. 
  Eesti ja vene k. 
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83 Koort, Alfred 
  Keel ja mõtlemine. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  135 l. 
  Eesti, vene, saksa, ingl., pr. k. 
 
84  J. V. Stalini teos Marksism ja keeleteaduse küsimisi – loova marksismi 
klassikaline teos. Masinakirjas. 
  [1952] 
  20 l. 
 
85 Koort, Alfred 
  Inimese põlvnemine. Keele tekkimine. Loengute materjalid. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  65 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
86  Sõna ja mõiste. Masinakirjas. 
  U. 1952 
  27 l. 
 
87 [Koort, Alfred] 
  Keele ja mõtlemise vahekorra moonutamiskatsed uuskantlaste poolt. 
 Masinakirjas. 
  U. 1952 
  27 l. 
 
88 Koort, Alfred 
  Ajalooline materialism. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  120 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
89  Историчесий материализм как наука. Машинопись. 
  [Ок. 1951] 
  82 л. 
 
90  Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и 
 историческому материализму. Машинопись. 
  1953-1954 
  61 л. 
 
91  Dialektilise ja ajaloolise materialismi seminarõppuste plaanid. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1950. a-te I pool 
  51 l. 
  Eesti ja vene k. 
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2. 3. Psühholoogias 
 
 
92 Koort, Alfred 
  Sissejuhatav loeng psühholoogia kursusele. Loengute materjalid. Käsi- 
 ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  92 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
93 Koort, Alfred 
  Psühholoogia aine ja meetodid. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  175 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
94 Koort, Alfred 
  Psüühika areng. Loengute materjalid. Masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  87 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
95 Koort, Alfred 
  Temperament. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  74 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
96 Koort, Alfred 
  Instinktid. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  156 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
97 Koort, Alfred 
  Aistingud. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  260 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
98 Koort, Alfred 
  Taju. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  248 l. 
  Eesti ja vene k. 
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99 Koort, Alfred 
  Tähelepanu. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  141 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
100 Koort, Alfred 
  Mälu. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  164 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
101 Koort, Alfred 
  Emotsioonid ja tundmused. Loengute materjalid ja praktikumi ülesannete 
 vastused. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  152 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
102 Koort, Alfred 
  Tahe. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  188 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
103 Koort, Alfred 
  Isiksus. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  173 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
104 Koort, Alfred 
  Võimed ja vilumused. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  150 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
105 Koort, Alfred 
  Uni ja unenäod. Loengute materjalid. 
  U. 1950-1956 
  46 l. 
 
106 Koort, Alfred 
  Fantaasia. Loengute materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950-1956 
  85 l. 
  Eesti ja vene k. 
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107 Koort, Alfred 
  I. M. Setšenovi õpetus aistingutest ja tajust. Loengute materjalid. Käsi- 
ja masinakirjas. 
  Pärast 1950 
  101 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
108 Koort, Alfred 
  Loengute materjalid I. P. Pavlovi õpetuse kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1945-1955 
  577 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
109  Программы практических занятий по психологии. Машинопись и 
 размноженные экземпляры. 
  1950 и позже 
  22 л. 
 
 
2.4. Pedagoogikas 
 
 
110  Материалы по организации практики студентов в пионерских  
 лагерях. Машинопись. 
  1952-1955 
  33 л. 
 
111  [Задачи и цели классного руководителя при изучении учахщихся.] 
Машинопись.  
  После 1950 г. 
  34л. 
  Нет л. 16, 29-31. 
 
112  Õpilastele iseloomustuse koostamise juhendid ja plaanid. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950 
  15 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
113 Koort, Alfred 
  Eelkooliealise ja kooliealise lapse psüühilised iseärasused. Loengute materjalid 
 Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1951-1956 
  146 l. 
  Eesti ja vene k. 
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114 Koort, Alfred 
Kooli ja kodu ülesanded laste kasvatamisel. Loengute materjalid Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1951-1956 
  284 l. 
 
115 Koort, Alfred 
  Kõned õpetajatele. Käsi- ja masinakirjas. 
  1945 
  25 l. 
 
116 Koort, Alfred 
  1. 1. septembri avakõne Tallinna Pedagoogilises Instituudis. 
  2. Tundide ja loengute külastamise märkmed Tallinna Pedagoogilises 
 Instituudis. 
  1952-1955 
  35 l. 
 
117  Fr. Fröbeli pedagoogika põhimõtted ja nende maailmavaatelised eeldused. 
 Masinakirjas. 
  U. 1950 
  16 l. 
 
118  Õpilase töö- ja puhkuse režiimist I. P. Pavlovi füsiloogiaõpetuse valgusel. 
 2 varianti. Masinakirjas. 
  Peale 1950 
  32 l. 
  Katkendlik 
 
119  Koolide ebahügieeniline seisukord õpilaste närvilisuse põhjusena. [Ettekanne 
koos hügieeniliste tingimuste analüüsiga Tallinna koolides.] Masinakirjas. 
  U. 1955 
  14 l. 
 
120  Tallinna Pedagoogilise Instituudi psühholoogia eksami piletid. 
  1956./1957. õ.-a. 
  26 l. 
 
121  Планы работы научно-методической комиссии Таллинского 
Педагогического Института 1953/54 уч. год. Машинопись. 
  1953 
  6 л. 
 
122  Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika kateedri õppetöö külastamise 
 päevik. 
  1954-1956 
  15 l. 
  Eesti ja vene k. 
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123  Juhendid, korraldused ja aruanded pedagoogilise praktika ja eksamite 
 korraldamise kohta pedagoogilises instituudis. Käsi- ja masinakirjas. 
  1953-1956 
  41 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
3. Üliõpilaste ja aspirantide tööd 
 
 
124 Einasto, Jaan 
  1. Maailma ja tema seaduspärasuste tunnetatavus. 
  2. Kosmogoonia. Aspirantuuritööd. Masinakirjas. 
  1955 
  35 l. 
 
125 Järvekülg, Arvi 
  Kaks arengukontseptsiooni. Üleminek vanalt kvaliteedilt uuele. Vastandite 
 võitlus – dialektika olemus. Seminari ettekanne aspirantuuris. Masinakirjas. 
  1955 
  32 l. 
 
126 Koemets, Enn 
  Kodanliku Eesti loogika õpikute, eriti W. Freymanni Loogika kriitiline 
 iseloomustus. Aspirantuuri astumise töö. 
  U. 1947 
  16 l. 
 
127 Kristian, Maimo 
  Dialektilise ja ajaloolise materialismi tekkimine – revolutsioon filosoofias. 
 Aspirantuuritöö. Masinakirjas. 
  U. 1954 
  22 l. 
 
128 Krutob, H. 
  Dialektiline materialism tunnetusest kui tegelikkuse peegelduse protsessist. 
 Aspirantuuritöö. Masinakirjas. 
  1954 
  34 l. 
 
129 Liimets, Heino 
  1. Sm. Stalini keeleteaduslike teoste tähtsus loogikateaduses. Üliõpilastöö. 
 Käsikirjas. 
2. I. P. Pavlovi õpetuse rakendamisest õppe-kasvatustöös. Aspirantuuritöö. 
Masinakirjas. 
  [1951]-1953 
  29 l. 
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130 Ling, Ruth 
  Materialistlik dialektika kui teadus looduse, ühiskonna ja mõtlemise  
 arenemise kõige üldisematest seadustest. Aspirantuuri seminaritöö. Masinakirjas. 
  1955 
  17 l. 
 
131 Lippmaa, Endel 
  Tänapäeva füüsikaline idealism. Aspirantuuritöö. Käsi- ja masinakirjas. 
  1954 
  34 l. 
 
132 Põldvere [Unt], Inge 
  Praktika mõistete moodustamise alusena. Tartu Riikliku Ülikooli seminaritöö. 
  1951 
  11 l. 
 
133 Ross, Juhan 
  Marksistliku dialektika tähtsamad kategooriad. Aspirantuuritöö. Masinakirjas. 
  1955 
  21 l. 
 
134 Vainu, Herbert 
  V. I. Lenin formalismist loogikas. Tartu Riikliku Ülikooli eriseminaritöö. 
  1951 
  18 l. 
 
 
III  Teaduslik töö 
 
1. Ettekanded, artiklid 
 
1. 1. Loogikas ja psühholoogias 
 
 
135 Koort, Alfred 
  Deduktiivse mõtlemise printsiipidest. Masinakirjas ja käsikirjaline  
 mustandeksemplar. 
  U. 1950 
  31 l. 
  L. 31 TRÜ loogika ja psühholoogia kat. otsus töö kohta. 
 
136 Koort, Alfred 
  Järelduste klassifikatsioon. Masinakirjas. 
  U. 1948 
  43 l. 
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137 Koort, Alfred 
  Idealistlike teooriate vastu üldotsustuste küsimustes. Masinakirjas. 
  U. 1948 
  29 l. 
 
138 Koort, Alfred 
  Kodanlik-idealistlik mõtlemispühholoogia väljapääsmatus ummikus. 
  U. 1948 
  23 l. 
 
139 Koort, Alfred 
  Esimese ja teise signaalsüsteemi koostegevusest ja vastastikusest seosest. 
 Masinakirjas. 
  U. 1950 
  14 l. 
 
 
1. 2. Filosoofias 
 
 
140 Коорт, А. Ю. 
  Диалектический материализм и современное естествознание. 
 Машинопись. 
  1948 
  5 л. 
 
141 Koort, Alfred 
  1. Asjade ja nähtuste üldine seos ning vastastikune sõltuvus looduses ning 
 ühiskonnas. Masinakirjas. 
2. Всеобщая связь и взаймозависимость явлений в природе и обществе.  
Машинпись. 
  U. 1950 
  17 l. 
 
142 [Koort, Alfred] 
  Neopositivism. Masinakirjas. 
  U. 1950 
  27 l. 
 
143 Koort, Alfred 
  Kodanliku filosoofia mandumine (Logistiline positivism inglise-ameerika 
 reaktsioonilises filosoofias). Käsi- ja masinakirjas. 
  [1949] 
  73 l. 
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144 Koort, Alfred 
[NLKP peamised ülesanded J. V. Stalini teose Sotsialismi majandusprobleemid 
NSV Liidus põhjal.] Masinakirjas. 
  [1953] 
  31 l. 
 
145 Koort, Alfred 
  [Marksismi-leninismi edasiarendamine J. V. Stalini töödes.] Masina- ja 
 käsikirjas. 
  U. 1950 
  79 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
146 Koort, Alfred 
  [J. V. Stalini 70. sünnipäevaks.] Masina- ja käsikirjas. 
  1949 
  6 l. 
 
147 Koort, Alfred 
  Teaduse ja religiooni lepitamatus. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  U. 1951 
  42 l. 
  L. 29-30 puuduvad 
 
 
1. 3.  Pedagoogikas 
 
 
148 Koort, Alfred 
  Laste mõtlemise ja kõne areng. Masinakirjas. 
  U. 1950 
  8 l. 
 
149 Koort, Alfred 
  Mõningaid küsimusi sõna ja näitlikkuse koostöö alalt. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  U. 1950 
  17 l. 
 
150 Koort, Alfred 
  Kooli ja kodu koostööst laste kasvatamisel. Masinakirjas käsikirjaliste 
 parandustega. 
  1956 
  51 l. 
  L. 50-51 E. Koemetsa arvamus. 
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151 Koort, A. 
  A. S. Makarenko – suur nõukogude pedagoog. Masinakirjas. 
  U. 1948 
  6 l. 
 
152 Koort, Alfred 
  [K. D. Ušinski – suur vene pedagoog.] 2 varianti. Masinakirjas. 
  1946 
  53 l. 
 
153 Koort, Alfred 
  Konverentsi ettekanne Noorsoo kommunistlikust kasvatusest koos 
 kutsekaardiga. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  8. apr. 1949 
  50 l. 
 
154  Тезисы докладов и резолюция Всесоюзной конференции по  
 педагогическим наукам, заметки А. Коорта на конференции. Рукопись и 
 и машинопись. 
  1941 
  49 л. 
 
 
1. 4. I. M. Setšenovi ja I. P. Pavlovi õpetuse kohta 
 
155 Koort, Alfred 
  I. M. Setšenov – väljapaistev teadlane-materialist. 
  1955 
  4 l. 
 
156 Koort, Alfred 
  I. M. Setšenov – väljapaistev võitleja materialistliku psühholoogia eest. 
 Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1955 
  29 l. 
 
157 Koort, Alfred 
  I. M. Setšenov võitluses psüühiliste nähtuste tundmaõppimise eest. 3 varianti.  
 Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1953] 
  91 l. 
 
158 Koort, Alfred 
  1. I. M. Setšenovi põhilised lähtekohad psüühilise tegevuse uurimisel. 
 Masinakirjas. 
2. I. M. Setšenovi õpetus tundlikest seadistest. Masinakirjas. 
Peale 1950 
  46 l. 
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159 Koort, Alfred 
  Katkendid artiklitest ja ettekannetest I. M. Setšenovi teose Peaaju refleksid 
 kohta. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  1950. a-te I pool 
  79 l. 
 
160 Koort, Alfred 
  Katkendid artiklitest ja ettekannetest I. M. Setšenovi õpetuse kohta. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1950. a-te I pool 
  206 l. 
 
161 Koort, Alfred 
  I. P. Pavlovi elu ja teaduslik tegevus. Masinakirjas. 
  1949 
  13 l. 
 
162 Koort, Alfred 
  I. P. Pavlovi õpetus – loodusteaduslik alus marksistlik-leninlikule õpetusele 
 keele ja mõtlemise ühtsusest. 
  [U. 1950] 
  22 l. 
 
163 Koort, Alfred 
  Determinismi printsiip I. M. Setšenovi ja I. P. Pavlovi õpetuses. Masinakirjas. 
  1955 
  38 l. 
 
164 Koort, Alfred 
  [N. I. Krasnogorski ja A. G. Ivanov-Smolenski õpetusest.] 
  Pärast 1950 
  9 l. 
 
 
3. Retsensioonid 
 
 
165 Koort, Alfred 
Retsensioon Richard Alekõrre kandidaaditööle August Jakobson – silmapaistev 
nõukogude draamakirjanik. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1956 
  18 l. 
  Ka vene k. 
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166 Koort, Alfred 
  Retsensioon Ea Janseni kandidaaditööle Fr. Kreutzwaldi ühiskondlik- 
 poliitilised ja filosoofilised vaated. Käsi-ja masinakirjas. 
  1954 
  27 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Lisa: E. Janseni autoreferaat A. Koorti allakriipsutustega. 
 
167 Koort, Alfred 
  Retsensioon Aino Pahplumi [Lunge] kandidaaditööle Vilumuse 
omandamise sõltuvus harjutamisviisist. Käsi- ja masinakirjas. 
1. apr. 1956 
  9 l. 
 
168 Koort, Alfred 
  Retsensioonid L. Lipsthuli diplomitööle ja A. Tamme üliõpilastööle ning 
 kogumikule Perekondliku kasvatuse küsimusi. Käsi- ja masinakirjas. 
  U. 1950 
  26 l. 
 
 
IV  Kirjavahetus 
 
 
169 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidium 
4 kirja Alfred Koortile. Masinakirjas. 
4. juuli 1952-30. dets. 1955. Tallinn 
4 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
170 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised toimetus 
  1 kiri Alfred Koortile. 
  13. dets. 1955. Tallinn 
  1 l. 
  Masinakirjas. 
 
171 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukogu 
  1 kiri Alfred Koortile. 
  29. aug. 1947. Tallinn 
  1 l. 
 
172 Институт философии Академии наук СССР 
  2 письма А. Коорту. Машинопись с подписями Г. Ф. Александрова и 
 И. П. Федосеева. 
  1954; 8 июнь 1955. Москва. 
  9 л. 
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173 Академия педагогческих наук РСФСР 
  Пригласительный билет А. Коорту и повестка совещания по вопросам
 психологии. 
  Июль 1953. Москва 
  2 л. 
 
  Министерство высшего образования СССР 
   1 письмо А. Коорту см ед. хр. 66, л. 1. 
 
174  Kirjad NSV Liidu Ülemnõukogu saadikule Alfred Koortile. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  1946-1949 
  43 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
175 Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
  Teated ja kutsed Alfred Koortile. 
  1954-1955 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 7-9 ENSV TA Presiidiumi tööplaan 1955. a. I kv. 
 
176  Kutsed Alfred Koortile. 
  1950-1955 
  5 kutset 
 
 
V  Fotod 
 
 
177  Portreefotod Alfred Koortist. 
  U. 1920-1955 
  12 fotot 
 
178  Grupp Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna õppejõude. 
  U. 1939 
  1 foto 
 
179  1. Tartu ülikooli 1925. a. lõpetanud arstide kokkutulek 1940. a. 
  2. Tartu naistekliiniku kollektiiv. 
  U. 1940 
  2 fotot 
 
180  III filosoofiaõpetajate päev. 
  27.-28. märts 1940 
  1 foto 
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181  Tartu ülikooli õppejõud rongkäigus. 
  Suvi 1940 
  1 foto 
 
182  Alfred Koort aulas ja demonstratsioonil kõnet pidamas. 
  U. 1945-1950 
  6 fotot 
 
183  Alfred Koort aulas presiidiumilaua taga ja diplomeid kätte andmas. 
  U. 1945-1950 
  4 fotot 
 
184  Alfred Koort N. N. Burdenko mälestustahvlit avamas ja taastamistöödel 
Tartus. 
  1940. a-te II pool 
  2 fotot 
 
185  Alfred Koort rektori töölaua taga ja eksamil. 
  1940. a-te II pool 
  4 fotot 
 
186  1. A. Koort ja Ed. Laugaste. 
  2. K. D. Ušinski 75. surma-aastapäeva tähistamine TRÜ-s. 
  1940-1946 
  3 fotot 
 
187  Alfred Koort koos külalistega. 
  1940. a-te II pool 
  2 fotot 
 
188  Tartu Riikliku Ülikooli juhtkond 1944./45. õ.-a. 
  2 fotot 
 
189  Grupp Tartu Riikliku Ülikooli õppejõude aulas. 
  1940. a-te II pool 
  2 fotot 
 
190  ENSV Hariduse rahvakomissar prof. Jüri Nuut Tartu Riikliku Ülikooli 
 aulas kõnet pidamas. 
  1945 
  1 foto 
 
191  Tartu Riikliku Ülikooli Õpetatud Nõukogu koosolek. 
  U. 1948 
  1 foto 
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192  Grupp Tartu Riikliku Ülikooli õppejõude peolauas. 
  1940. a-te II pool 
  2 fotot 
 
193  Alfred Koorti matusepildid. 
  Okt. 1956 
  11 fotot 
 
194  Tartu ülikooli aula. 
  20. saj algus 
  1 foto 
 
195  Tartu Riikliku Ülikooli naiskoor. 
  Okt. 1945 
  1 foto 
 
 
VI  Teiste isikute materjale 
 
 
196  Suure õigekeelsus-sõnaraamatu II vihiku käsikiri. Rotaatorpaljundus. 
  1949 
  283 l. 
  ENSV TA kaaskiri A. Koortile H. Kruusi allkirjaga. 
 
197 Ariste, Paul 
  Akadeemik N. Marr nõukogude keeleteaduse looja. Masinakirjas. 
  Enne 1950 
  6 l. 
 
198 Глeзерман, Григорий 
  Базис и надстройка. Лекция. Машинопись. 
  1954 
  67 л.  
  Без конца. 
 
199 Иовчук, М. Т., Сидоров, М. И. 
  Борьба В. И. Ленина за прогрессивное наследие философской мысли  
 человечества. Машинопись. 
  [Ок. 1950] 
  16 л. 
 
200 Иовчук, Михаил Трифонович 
Развитие материалистической философии в России XVIII и первой 
четверти XIX столетия. Лекции. Машинопись. 
  1954 
  120 л. 
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201 Kaste, H. 
  Lapse tahte ja iseloomu kasvatamine. Ettekanne lastevanematele. 
 Masinakirjas. 
1. veebr. 1956 
25 l. 
 
202 Kursanov, Georgi 
  Loogika kui teadus. Masinakirjas. 
  1940. a-te II pool 
  9 l. 
 
203 Новинский, Исай Иосифович 
  Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и его 
философское значение. Лекция. Машинопись. 
  29 янв. 1954 
  57 л. 
 
204 Опарин, Александр Иванович 
  Проблема происхождения жизни в свете достижений современного  
 естествознания. Машинопись. 
  [Ок. 1950] 
  10 л. 
 
205 Платонов, Георгий Васильевич 
  Борьба русских ученых за материализм в естествознании во второй 
 половине XIX века. Лекция. Машинопись. 
  25 дек. 1953 
  47 л. 
 
206 Платонов, Георгий Васильевич 
  Диалектический материализм и некоторые вопросы мичуринской  
 биологии. Машинопись. 
  [Ок. 1954] 
  88 л. 
 
207 Сеземан, В. 
  Лекции по логике. Машинопись. 
  1949 
  19 л. 
 
208 Tamm, Ram Mihail 
  OM-ADVAITA ja kommunism. Masinakirjas. 
  1956 
  24 l. 
  L. 1-2: elulugu 
  L. 23-24 fotod autorist 
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209 Тукумцев, Гвидон Романович 
  Вопрос о взаимоотношении мысли и предложения. Машинопись с 
 подписью. 
  1955 
  20 л. 
 
210 Voronin, Leonid Grigorjevitš 
  I. Pavlovi õpetus dünaamilisest stereotüübist. Masinakirjas. 
  U. 1950 
  6 l. 
 
211  Tõendid Enn Koemetsa kandidaadiväitekirja kaitsmisele lubamise kohta ja 
 väljavõtted retsensioonidest. Masinakirjas. 
  1951 
  6 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
212  Список научных трудов Рандалу, Хиллара. Машинопись. 
  13 апр. 1951  
  3 л. 
 
 Vt ka üliõpilaste ja aspirantide tööd s. 124-134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sellesse inventarinimistusse on kantud 212 (kakssada kaksteist) säilikut numbritega  
1-212. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas v.-raamatukoguhoidja Kersti Taal. 
 
 
 Tartus, 17. okt. 1986. a. 
 
 
 
